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KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh perputaran piutang, perputaran 
persediaan dan perputaran kas terhadap likuiditas, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut :  
1. Perputaran piutang berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas. pada 
PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2011-2018.  
2. Perputaran persediaan berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas. 
pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2011-2018.  
3. Perputaran kas berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas. pada PT 
Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2011-2018.  
4. Hasil analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis linier 
berganda, maka hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif 
signifikan variabel perputaran piutang (X1), perputaran persediaan (X2), 
dan perputaran kas (X3) secara simultan terhadap likuiditas (Y) terbukti 
secara bersama-sama berpengaruh positif  signifikan terhadap likuiditas. 
pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk periode 2011-2018.  
  
 B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan khususnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk agar 
mampu meningkatkan pengelolaan piutang, pengelolaan persediaan dan 
pengelolaan kas untuk memaksimalkan aktiva lancar perusahaan yang 
digunakan untuk membayar hutang jangka pendek. 
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan 2 perusahaan 
atau lebih sehingga dapat terlihat perbandingannya dan menambah 
variabel penelitian yang lain seperti profitabilitas dan modal kerja. 
3. Bagi  akademik, penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi 
tambahan untuk memperkaya kajian-kajian yang akan digunakan sebagai 
tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang 
akan datang. Selain itu, pihak kampus juga akan menambah lebih banyak 
referensi terkait dengan jurnal maupun buku-buku tentang keuangan.
